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En esta presente tesis se estudia una situación de colisión de derechos, ambos
derechos fundamentales, tales como el derecho de intimidad de los personajes
públicos contra la libertad de información de los medios de comunicación. Esta
investigación se realizó a través de la observación, acopio y análisis documental
y fichaje de bibliografía que sirvió de gran ayudar para concretar esta
investigación. Se examinan diversos conceptos sobre el derecho de intimidad y
la libertad de información que tienen los medios de comunicación, haciendo uso
desmedido de dicho derecho, de tal manera que vulnera el derecho de intimidad
personal y familiar de los personajes públicos, es por ello que como mecanismo
de solución ante una situación de conflicto entre ambos derechos debe realizarse
un test de proporcionalidad, a fin de proteger el derecho de intimidad para que
no se siga vulnerando este derecho, ya que atentan contra su dignidad como
persona.
PALABRAS CLAVES: Derechos fundamentales, derecho de intimidad, libertad
de información y vulneración de intimidad personal y familiar.
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ABSTRACT
The current thesis presents a dilemma between rights. Both fundamental rights
of them have top priority in society such privacy is for people in public life and
on other hand the free media.
This research has carried out through observation, collection and documental
analysis achieve our research main line
Different concepts on the right of privacy and the freedom of information that the
media have are examined, making excessive use of this right, in such a way
that it vulnerability the right of personal and family privacy of public figures
So in search for solutions first of all will be evaluated based on a Fairness test
In order to protect the Privacy right for people in public life and this way preserve
personal dignity.
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